








En	este	 reporte	 se	presentan	 los	Márgenes	Brutos	 (MB)	para	 la	 campaña	2017/2018	de	 las	 principales	 actividades	
agrícolas	 del	 partido	 de	 Pergamino:	 trigo/soja	 2da,	 soja	 1era,	 maíz	 y	 maíz	 tardío.	 Las	 fuentes	 de	 información	
consideradas	se	detallan	a	continuación:	
Planteo	técnico:	
• Se	 toma	 como	 referencia	 al	 manejo	 de	 cultivos	 realizado	 en	 el	 Campo	 Experimental	 de	 la	 EEA	 INTA	






• La	elección	de	genotipo,	 fecha	de	siembra	y	arreglo	espacial	 se	basan	en	 la	aptitud	de	 lote	y	perspectivas	






lotes	 de	producción	del	 campo	experimental	 del	 INTA	Pergamino	 (Los	 datos	 históricos	muestran	una	 alta	
correlación	entre	los	rendimientos	promedio	del	partido	y	en	el	campo	de	INTA).	
• Para	 la	 campaña	 2017/2018,	 las	 escasas	 precipitaciones	 durante	 los	 meses	 de	 primavera	 y	 verano,	









• Los	 precios	 de	 los	 productos	 se	 obtuvieron	 del	 Mercado	 a	 Término	 de	 Buenos	 Aires	



















Cultivo Trigo Trigo 160,57 U$S/tn








































Cultivo Soja	2da Soja 319,00 U$S/tn























Rendimientos tn/ha 1 2
Rendimientos	(con	30%	de	descuento	por	daño) tn/ha 0,7 1,4
INGRESO	BRUTO U$S/ha 223,30 446,60
Labores U$S/ha 66,07 66,07
Insumos U$S/ha 38,94 38,94
Total	Labores	e	Insumos	 U$S/ha 105,02 105,02
Gastos	cosecha						 U$S/ha 51,98 74,26
Gastos	comercialización	 U$S/ha 40,79 81,59
TOTAL	GASTOS U$S/ha 197,79 260,86
MARGEN	BRUTO U$S/ha 25,51 185,74
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 24% 177%




Trigo tn/ha 5,3 5,3
Soja	2da tn/ha 0,7 1,4
MARGEN	BRUTO U$S/ha 345,38 505,61
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 89% 130%






Cultivo Soja	1era Soja 319,00 U$S/tn


























	 Severo Moderado Bajo
Rendimientos tn/ha 2 3 4
INGRESO	BRUTO U$S/ha 638,00 957,00 1276,00
Labores U$S/ha 105,13 105,13 105,13
Insumos U$S/ha 113,48 113,48 113,48
Total	Labores	e	Insumos	 U$S/ha 218,61 218,61 218,61
Gastos	cosecha						 U$S/ha 74,26 74,26 74,26
Gastos	comercialización	 U$S/ha 76,83 115,25 153,67
TOTAL	GASTOS U$S/ha 369,70 408,12 446,54
MARGEN	BRUTO U$S/ha 268,30 548,88 829,46
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 123% 251% 379%




Cultivo Maíz	1era Maíz 185,00 U$S/tn










































Cultivo Maíz	Tardío Maíz 184,50 U$S/tn

























	 Bajo Medio Alto
Rendimientos tn/ha 4 6 8
INGRESO	BRUTO U$S/ha 738,00 1107,00 1476,00
Labores U$S/ha 99,66 99,66 99,66
Insumos U$S/ha 325,06 325,06 325,06
Total	Labores	e	Insumos	 U$S/ha 424,72 424,72 424,72
Gastos	cosecha						 U$S/ha 54,46 94,06 94,06
Gastos	comercialización	 U$S/ha 160,43 240,65 320,87
TOTAL	GASTOS U$S/ha 639,60 759,42 839,64
MARGEN	BRUTO U$S/ha 98,40 347,58 636,36
Margen	bruto/Gastos	labores	e	insumos	 % 23% 82% 150%
MARGEN	BRUTO	(En	PESOS) $/ha 1987,60 7021,02 12854,44
Rendimiento	de	indiferencia	(MB=0) tn/ha 3,59
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